
























*本研究は 2014 年 9 月上旬に行った。ロロ・ポ語の発話データ協力者は主としてラオス・ルアンナムタ
ー 県ムアンシン地区ノンブア村に住む Su Vanli 氏(48 歳・男性), Laoxing Laoli 氏(64 歳・男性)である。
本調査は日本学術振興会科学研究費補助事業(基盤研究 C [26370492]「東南アジア北部地域の諸言語の地
域特徴と接触による言語変容の研究」; 研究代表者 林範彦)および三島海雲記念財団の助成を受けている。



























国内のロロ・ポ語は雲南省南華県や景東県などで話される3(Matisoff 1996: 54, Lama 2012: 80)。
中国国内のロロ・ポ語はすでに 20 世紀初頭に Liétard (1909)が記述しており、そのデータをも
とに Shafer (1950)によるロロ諸語の分類や Benedict (1972)4 のシナ・チベット諸語の概説が書か
れている。Bradley (2000: 99)は中国のロロ・ポ語をリポ語とともに中央ロロ諸語(Central Yi)グ
ループに位置づけている。中国国内のロロ・ビルマ諸語を中心に比較し、最新の系統分類を提
示した Lama (2012: 235)によれば、中国のロロ・ポ語は Nisoic-Burmic (従来のロロ・ビルマ諸語
と同等)の中の Lisoish に位置づけられるとされる。参考までに図 1 に Lama (2012)の系統樹を引
用しておく。 
                                                        
2 この地図は以下のサイトから提供されている地図を筆者が加工したものである。 
http://n.freemap.jp/tp/laos (2015 年 4月 5日アクセス) 
3 Ethnologue によれば中国国内のロロ・ポ語話者は約 38 万人(2007 年)存在する。ただ、Lolopo Southern
という項目もたてられており、こちらは約 19 万人(2002 年)の話者が存在するという。なお、現時点にお
いては Ethnologue 上でラオス側に話されるロロ・ポ語の記述はない。なお、中国雲南省南華県のロロ・
ポ語の語彙は黄(1992)に収録されている。 








5 ラオスの 2005 年の人口統計によれば、ロロ族は 1691 人で全人口の 0.1%を占めるとされる(Sathāban
Vithayāsāt Sankhom Hængsāt 2009: 63)。その大多数はポンサリ県に住む。ポンサリ県に居住するロロ・ポ
人に関する民族学的・歴史学的記述については Rattanavong (1997)が有用であるようだが、筆者は未見で
ある。
図 ???ロロ・ポ語?本図では ???????の系統的位置?(Lama 2012: 235)
???
?????????????












2.2 Kato (2008)について 
 中国のロロ・ポ語を記した Liétard (1909)などの 20 世紀前半期のものを除けば、近年の現地
調査に基づいたデータの公開は管見の及ぶ限り Kato (2008: 173-191)のみである。Kato  (2008)は
他のラオス北部のチベット・ビルマ諸語の言語調査を新谷忠彦氏らのグループの作成した調査















(1) a. C1C2V/T 
      b. C1/T 
                                                        








 C1 は頭子音(onset, initial)を、C2 は介音(medial)を、V は主母音(vowel)を、T は声調(tone)を指
す。声調を持つ他の多くの言語同様、語形成の観点からみると、単音節で語をなすことが可能
である。ただ、2 音節以上の語彙が多く存在する。 
 (1a)はロロ諸語で広く見られる音節構造である。V を音節主核にもち、その前方に C が立ち
うる開音節の構造である。このとき C は音節により生起する場合もあれば、しない場合もある。
すなわち、T を除く構造を書き出せば、C1V, C1C2V, V が具体的に起こりうる。 
 (1b)は成節鼻音(syllabic nasal)が声調を伴って音節を構成する場合である。これもシナ・チベ
ット諸語に広く見られる。本稿のロロ・ポ語の現時点のデータでは C1 の具体的な要素として
/m, n, ŋ/が挙げられる。成節鼻音の問題は後に論じたい。 
ここで本稿において説明する音素体系について先に表 1にその一覧をまとめておく。 
表 1: ロロ・ポ語（ムアンシン方言)の音素体系の一覧 
 なお、以下の各小節ではできるだけ分布域の広さがわかるように各音素で 2 例から 4 例程度
の語彙例を挙げた。最小対は現段階では見いだしにくいが、今後調査を進める過程で明らかに
して行きたい。語彙例を挙げる際、/ /で音素表記を、[ ]で(簡易)音声表記を示すこととする。





p ph b t th d k kh g 
tʂ tʂh dʐ ʨ ʨh ʥ 
m n ȵ ŋ 
f v ʂ ʐ ɕ j x ɣ 
(w) l
[普通母音] [鼻母音] [緊喉母音] 
i ɯ u ĩ ũ ḭ ɯ̰ ṵ 
e ɤ o ẽ ɤ ̃ õ ḛ ɤ̰ o̰
ɛ ɔ ɛ ̃ ɔ ̃ ɛ̰ ɔ̰
a ɐ ɐ ̃ a̰ ɐ̰









/p/ [p]: /u55pi55/ [u55pi55] 「櫛(#13)」、/no55pɐ33/ [no55pɐ33] 「耳(#17)」、/po33ɐ33/ [po33ɐ33]  
  「粗い(#398)」、 /lɛ33gɯ33pu55/[lɛ33ɡɯ33pu55] 「腕(#29)」 
/ph/ [ph]: /phi31ɐ33/ [phi31ɐ33]「遅い(#437)」、/phɐ31mɛ33/ [phɐ31mɛ33] 「顔(#14)」、/mo55phu31/  
          [mo55phu31] 「竹(#224)」  
/b/ [b]: /bi33ji33/ [bi33ʝi33] 「膿(#7)」、/ɐ31ȵi33bɐ55/ [ɐ31ȵi33bɐ55] 「昨日(#453)」、/bu33pɛ̰33/ [bu33pɛ̰33]  
  「太もも(#49)」 
/t/ [t]: /li33ti55ɕu33/ [li33ti55ɕu33] 「落花生(#238)」、/ko̰33ta̰33na̰33/ [ko̰33ta̰33na̰33] 「カエル(#200)」、 
  /mi31to55lo55sɛ31/ [mi31to55lo55sɛ31] 「ジャックフルーツ(#246)」 
/th/ [th]: /the31/ [the31]「1(#73)」、/tha55pɤ31li33/ [tha55pɤ31li33] 「へそ(#38)」、/ɐ55tho31lje31/  
         [ɐ55tho31lje31] 「ナイフ(#147)」 
/d/ [d]: /de33ɐ33/ [de33ɐ33] 「浅い(#396)」、/da33/ [da33] 「掃く(#145)」、/le33du31/ [le33du31]  
       「物語(#308)」 
/k/ [k]: /ŋɔ33kɛ33/ [ŋɔ33kɛ33] 「我々(1PL) (#485)」、/kɐ33jɛ33mo33/ [kɐ33jɛ33mo33] 「柱(#134)」、 
   /ko33tje55/  [ko33tje55] 「会う(#361)」 
/kh/ [kh]: /khɛ31/ [khɛ31] 「切る(#150)」、/lɛ̰31khɐ55thɐ55/ [lɛ̰31khɐ55thɐ55]「手のひら(#31)」、 
   /dɐ31kho55/ [dɐ31kho55] 「答える(#294)」 
/g/ [ɡ]: /ɕõ33gɛ33/ [ɕõ33ɡɛ33] 「ウジ(#189)」、 /gɐ31gɐ31/ [ɡɐ31ɡɐ31] 「骨(#3)」、/mɛ31go̰31/  
          [mɛ31ɡo̰31]「歌(#310)」 
 
[鼻音]  
  有声音のみが認められる。調音点の位置により、4 項対立となる。 
 
/m/ [m]: /mɛ55ȵi33/ [mɛ55ȵi33] 「さび(#118)」、/ɐ33mɐ33/ [ɐ33mɐ33] 「母(#331)」、/mu33ʨhu33lɤ55/  
          [mu33ʨhu33lɤ55] 「(服を)乾かす(#273)」 
/n/ [n]: /nɛ31/ [nɛ31] 「精霊(#357)」、/na55ʨhi31/ [na55ʨhi31]「薬(#326)」、/nu31ɐ33/ [nu31ɐ33] 「柔ら 
  かい(#415)」 
/ȵ/ [ȵ]:/ȵi55ȵi33/ [ȵi55ȵi33] 「赤い(#403)」、/ȵɐ55/ [ȵɐ55] 「貼る(#306)」、/ɐ55ȵu31/  [ɐ55ȵu31] 「牛 
  (#170)」 
/ŋ/ [ŋ]: /ŋɛ31to33le33/ [ŋɛ31to33le33] 「立ち上がる(#71)」、/ŋɐ55ʐo31/ [ŋɐ55ʐo31]「鳥(#162)」、/ŋo55ʐo31/  
          [ŋo55ʐo31] 「魚(#170)」 
 




/m/ [m̩]: /nɛ33xɛ55m31bɐ55/ [nɛ33xɛ55m̩31bɐ55] 「来年(#446)」 









  有声無気音・無声無気音・無声有気音の 3 項対立である。調音点についてはそり舌音と前部
硬口蓋音との対立がある。現時点のデータにおいて前部硬口蓋音[ʨ]は母音/ɐ/との結合時に歯茎
音([ts])と自由に変異するようである(下例「ものを探す(#365)」を参照)9。 
/tʂ/ [tʂ]: /tʂi55ji33/ [tʂʅ55ji33] 「霧(#100)」、/nɛ̰33mo33tʂo33/ [nɛ̰33mo33tʂo33] 「胸(#34)」、/tʂu33tʂu33/ 
           [tʂu33tʂu33] 「テーブル(#143)」 
/tʂh/ [tʂh]: /tʂhi55ɐ33/ [tʂhʅ55ɐ33]「甘い(#380)」、/tʂho33la̰33/ [tʂho33la̰33] 「塩(#225)」、/ɐ55tʂhu31/ 
           [ɐ55tʂhu31] 「とげ(#222)」 
/dʐ/ [dʐ]: /dʐi55bɛ31/ [dʐʅ55bɛ31] 「酒(#259)」、/dʐo33 pɛ33dʐo31/ [dʐo33 pɛ33dʐo31] 「米を炊く(#261)」、 
   /dʐɔ33dʐɤ33/ [dʐɔ33dʐɤ33] 「稲(#227)」 
/ʨ/ [ʨ~ts]: /ɕɛ31ʨi55/ [sɛ31ʨi55] 「キュウリ(#231)」、/ʨo33/ [ʨo33] 「探す(#365)」、 
   /ɐ33ʨɐ33ʨɐ33 ʨo33/ [ɐ33ʨɐ33ʨɐ33 ʨo33~ ɐ33tsɐ33tsɐ33 ʨo33] 「ものを探す(#365)」、/ʨɛ33ʨɤ33/
   [ʨɛ33ʨɤ33] 「糸(#269)」 
/ʨh/ [ʨh]:/ʨhi55gɤ̰31/ [ʨhi55ɡɤ̰31] 「脚(#47)」、/ʨho55/ [ʨho55] 「6(#78)」、/ɯ55ʨhɤ33/ [ɯ55ʨhɤ33] 
         「髪(#12)」 
/ʥ/ [ʥ]: /ʥi31/ [ʥi31] 「銅(#121)」、/ʥo33phu33/ [ʥo33phu33] 「鍵(#138)」、/ʥɤ31gɤ̰31/ [ʥɤ31ɡɤ̰31] 
           「腰(#36)」 
[摩擦音] 











 /f/ [f]: /fɛ33ɐ33/ [fɛ33ɐ33] 「乾いている(#413)」、/the31fɐ̃
33/ [the31fɐ̃
33] 「100 万(#93)」、/ɐ55jɛ33fu33/  
        [ɐ55jɛ33fv̩33] 「鶏の卵(#164)」 
/v/ [v]: /vɛ33lṵ33/ [vɛ33lṵ33]「花(#219)」、/tsa55va31/ [tsa55va31] 「ひも(#154)」、/ɐ33vu33/  [ɐ33v̩33] 「兄 
  (#337)」 
/ʂ/ [ʂ]: /ʂi55sɛ31ʂi55mo33/ [ʂʅ55sɛ31ʂʅ55mo33] 「種(#208)」、/ji33ʂɤŋ33/ [ʝi33ʂɤŋ33] 「医者(#354)」(< Ch. 医 
       生)、/ʂu55va̰31/ [ʂu55va̰31] 「書く(#301)」 
/ʐ/ [ʐ]: /ʐɐ31/ [ʐɐ31] 「彼/彼女(3SG) (#484)」、/thɐ33lo55ʐo31/ [thɐ33lo55ʐo31]「ウサギ(#177)」、 
  /lɛ̰33ẽ55ʐɔ31/ [lɛ̰33ẽ55ʐɔ31] 「指(#32)」 
/ɕ/ [s~ɕ]: /ɕɛ31ʨi33/ [sɛ31ʨi33] 「キュウリ(#231)」、/ɕɐ33mi33/ [sɐ33mi33~ɕɐ33mi33]「畑(#252)」、 
   /jen31ɕɤ31/ [jen31sɤ31]「色(#403)」(< Ch. 颜色) 
/j/11 [z~ʝ]: /jɐ31ɕi55/ [zɐ31ɕi55~ ʝɐ31ɕi55]「新しい(#418)」、/jɐ31xa31pɤ33/ [zɐ31xa31pɤ33] 「愚かな 
   (#434)」、/jɐ31ʨhu33/ [zɐ31ʨhu33] 「つの(#157)」 
/x/12 [x]: /nɛ33xɛ55m31bɐ55/ [nɛ33xɛ55m31bɐ55] 「来年(#446)」、/xɐ33mo̰31/ [xɐ33mo̰31]「猿(#175)」、 
   /the31xo33/  [the31xo33] 「100(#87)」 
/ɣ/ [ɣ]: /ɣo̰31mɛ31/ [ɣo̰31mɛ31]「山(#122)」、/ɣɔ31nɔ55/ [ɣɔ31nɔ55] 「休む(#315)」、/ɣɯ55mɐ31/  
          [ɣɯ55mɐ31] 「熊(#178)」 
 
[側面音]  
  有声側面音が 1 種認められる。無声側面音は存在しない。 
 







                                                                                                                                                                                          
 /i/ /e/ /ɛ/ /a/ /ɐ/ /ɔ/ /o/ /ɤ/ /u/ /ɯ/ 
[ɕ] ○ ○ ○ — ○ ○ ○ — ○ — 














55]「蚊帳(#142)」(<Ch. 蚊帐)、 /ɣo31wɐ33/ [ɣo31wɐ33] 「勝つ (#312)」、
   /ɕi33wɐ33/ [ɕi33wɐ33] 「死ぬ(#319)」 
3.2 介音 
 次に頭子音と主母音をつなぐ介音について概観しよう。介音の要素としては /-j-/のみが認





/pj-/ [pj-] : /ɐ33mo33pjɐ33/ [ɐ33mo33pjɐ33] 「あひる(#184)」、/no̰31pjɐ̰33/ [no̰31pjɐ̰33] 「濡れている 
   (#414)」、 /dɐ31pjɔ31/ [dɐ31pjɔ31] 「話す(#294)」 
/phj-/ [pjh-] : /phjɐ33bɛ31phjɐ33lɔ55/ [pjhɐ33bɛ31pjhɐ33lɔ55] 「服(#274)」、/vi31phjɔ31/ 
[vi31pjhɔ31] 「放屁する(#44)」、/phju33/ [pjhu33] 「金銭(#290)」 
/bj-/ [bj-]13 : /bjo33/ [bjo33] 「飛ぶ(#163)」、/bjo31/ [bjo31] 「蜂(#185)」、/bjo31jo33/ 
            [bjo31jo33] 「蟻(#190)」 
/tj-/ [tj-] : /ko33tje55/ [ko33tje55] 「会う(#361)」、/tjɐo55lo̰31/ [tjɐo55lo̰31] 「かご(#153)」、 
 /tjɔ33/ [tjɔ33] 「（魚を）釣る(#203)」(< Ch. 钓) 
/mj-/ [mj-] : /mjɐ31tɐ55/ [mjɐ31tɐ55] 「使う(#364)」、/mjɐ33tɛ33/ [mjɐ33tɛ33] 「見える(#54)」、 
 /mju31ɐ33/ [mju31ɐ33] 「多い(#94)」 
/lj-/ [lj-]14 : /ɐ55tho31lje31/ [ɐ55tho31lje31] 「ナイフ(#147)」、/ljɐ̃
55/ [ljɐ̃
55] 「光 (#108)」(< Ch. 亮)、






















/i/ [i]:  /li33/ [li33] 「4(#76)」、/ȵi55ȵi33/ [ȵi55ȵi33] 「赤い(#403)」 
  [ʅ]/ [+retroflex]   :/ʂi55sɛ31ʂi55mo33/  [ʂʅ55sɛ31ʂʅ55mo33] 「種(#208)」、/tʂi55/ [tʂʅ55] 「咳をする(#72)」 
/e/ [e]: /le33du31/ [le33du31] 「話(#308)」、/the31/ [the31] 「1(#73)」、/e55khɐ33/ [e55khɐ33] 「家(#129)」 
/ɛ/ [ɛ]: /lɛ33/ [lɛ33] 「来る(#474)」、/nɛ33xɛ55m31bɐ55/ [nɛ33xɛ55m31bɐ55] 「来年(#446)」、/thɛ33ɐ33/  
       [thɛ33ɐ33] 「鋭い(#400)」 
/a/ [a]: /da33/ [da33] 「掃く(#145)」、/tha55pɤ31li33/ [tha55pɤ31li33] 「へそ(#38)」、/tsa55va̰31/   
        [tsa55va̰31] 「ひも(#154)」 
/ɐ/ [ɐ]: /dɐ31kho55/ [dɐ31kho55] 「答える(#294)」、/lɐ55tʂi31/ [lɐ55tʂʅ31] 「唐辛子(#257)」、 
  /thɐ33lo55ʐo31/ [thɐ33lo55ʐo31] 「ウサギ(#177)」、/ʐɐ31/ [ʐɐ31] 「彼/彼女(3SG) (#484)」、 
  /ɐ33vɐ33/ [ɐ33vɐ33] 「おじ(#344)」 
/ɔ/ [ɔ]: /ɣɔ31nɔ55/ [ɣɔ31nɔ55] 「休む(#315)」、/lɔ33/ [lɔ33] 「舌(#20)」、/ʥɛ55sthɔ31/  [ʥɛ55thɔ31] 「冬 
  (#461)」 
/ɤ/ [ɤ]: /dɤ31/ [dɤ31] 「押す(#62)」、/ji33ʂɤŋ33/ [ji33ʂɤŋ33] 「医者(#354)」、/lɤ55lɤ33/ [lɤ55lɤ33] 「丸い 
  (#399)」、/ɤ55dɯ̰33/ [ɤ55dɯ̰33] 「頭(#10)」 
/o/ [o]: /no55pɐ33/ [no55pɐ33] 「耳(#17)」、/lo55/ [lo55] 「投げる(#64)」、/tho33ɐ33/  
        [tho33ɐ33] 「厚い(#393)」 
/u/ [u]: /nu31ɐ33/ [nu31ɐ33] 「柔らかい(#415)」、/lu55lṵ33/ [lu55lṵ33] 「青い(#406)」 
      [v̩]/ [+labiodental]  : /ɐ55jɛ33fu33/ [ɐ55jɛ33fv̩33] 「鶏の卵(#164)」、/ɐ33vu33/ [ɐ33v̩33] 「兄(#337)」、 


















   8 種を認める。普通母音より数は少ない。現時点でのデータでは/ã/ ɯ̃/が存在しない。また、
漢語あるいはラオ語からの借用語も散見される。鼻母音を持つ借用語形については借用元言語
(donor language)の音節末子音に鼻音が存在していることが通常である17。 
/ĩ/ [ĩ :  /ĩ33/ [ĩ33] 「見る(#54)」、/mĩ31tʂi55/ [mĩ31tʂʅ55] 「名前(#329)」(< Ch. 名字)、/ʂu55ĩ33/ [ʂu55ĩ33] 
   「読む(#302)」 
/ẽ/ [ẽ]: /mẽ55kuɐ33/ [mẽ55kuɐ33] 「カボチャ(#233)」、/jɐ31jẽ33vɛ33/ [jɐ31jẽ33vɛ33] 「ケシ(#221)」(< Ch. 









/ɐ/̃ [ɐ]̃: /xo33mɐ̃31/ [xo33mɐ̃31] 「象(#160)」、/xuɐ̃31sɐ̃33/ [xuɐ̃31sɐ̃33] 「田ウナギ(#202)」(< Ch. 黄鳝)、







33] 「ヴィエンチャン(#499)」(< L. ວຽງຈັນ
     wiíaŋcān) 
/ɤ/̃ [ɤ]̃: /thɐ33mɤ̃31/ [thɐ33mɤ̃31] 「馬(#176)」、/ɐ31ɣɤ̃33bɐ55/ [ɐ31ɣɤ̃33bɐ55] 「明日(#454)」
/õ/ [õ]: /tʂõ33ko31ṵ33/ [tʂõ33ko31ṵ33] 「漢語(#300)」(< Ch. 中国+/ṵ33/「ことば」)、/ɕõ55tu31ɐ33/ 
         [ɕõ55tu31ɐ33] 「賢い(#435)」 
/ũ/ [ũ] : /mɛ33xũ33/ [mɛ33çũ33] 「染める(#271)」 
[緊喉母音] 




/ḭ/ [ḭ]:  /lḭ31ɐ33/ [lḭ31ɐ33] 「重い(#412)」、/ȵḭ55ɐ33/ [ȵḭ55ɐ33] 「少ない(#95)」 
/ḛ/ [ḛ]: /gu33pḛ33 (ɐ33)/ [ɡu33pḛ33(ɐ33)] 「踊る(#311)」、/mḛ33ji33/ [mḛ33ji33] 「涙(#5)」 
/ɛ̰/ [ɛ̰]: /lɛ̰33ẽ55ʐɔ31/ [lɛ̰33ẽ55ʐɔ31] 「指(#32)」、/ɐ55jɛ̰31xo31/ [ɐ55jɛ̰31xo31] 「鶏肉(#183)」、 
  /nɛ̰33mo33tʂo33/ [nɛ̰33mo33tʂo33] 「胸(#34)」 
/a̰/ [a̰]: /ma̰33ti33ɕi33/ [ma̰33ti33ɕi33] 「上る(#479)」、 /li31ba̰33/ [li31ba̰33] 「墓(#131)」、/ȵi55na̰31mo33/ 
         [ȵi55na̰31mo33] 「クモ(#188)」、/tʂho33la̰33/ [tʂho33la̰33] 「塩(#255)」 
/ɐ̰/ [ɐ̰]: /no̰31pjɐ̰33/ [no̰31pjɐ̰33] 「湿っている(#414)」、/me31lɐ̰33/ [me31lɐ̰33] 「口(#19)」 
/ɔ̰/ [ɔ̰]: /lɔ̰31bɤ̰33ɐ33/ [lɔ̰31bɤ̰33ɐ33] 「太っている(#439)」 






          [ʥɤ31ɡɤ̰31] 「腰(#36)」 
/o̰/ [o̰]: /go̰31lɛ33/ [ɡo̰31lɛ33] 「帰ってくる(#476)」、/ko̰33ta̰33na̰33/ [ko̰33ta̰33na̰33] 「カエル(#200)」、 
   /ɐ31to̰33/ [ɐ31to̰33] 「火(#127)」 
/ṵ/ [ṵ]: /lo31lo33ṵ33/ [lo31lo33ṵ33] 「ロロ語(#298)」、/dṵ33ji33/ [dṵ33ji33] 「出る(#478)」、/the31tṵ33/  
         [the31tṵ33] 「1000(#90)」 
/ɯ̰/ [ɯ̰]: /ɯ33dɯ̰33 / [ɯ33dɯ̰33] 「頭(#10)」、/ɤ55pɯ̰33/[ɤ55pɯ̰33] 「腹(#37)」、/lɛ̰31gɯ̰31/ [lɛ̰31ɡɯ̰31]  
       「手(#26)」 
 




/ie, iẽ/ [ie, iẽ]: /ɐ55ʨie31/ [ɐ55ʨie31] 「姉(#339)」、/lɐ31pjɐo31tʂi33ʨhiẽ33/ [lɐ31pjɐo31tʂʅ33ʨhiẽ33]「友達 
     (#347)」 
/iɐ, iɐ/̃ [iɐ, iɐ]̃: /ʨiɐ33/ [ʨiɐ33] 「引っ張る(#63)」、/ɐ33no55ʨiɐ̃33ʨi33/ [ɐ33no55ʨiɐ̃33ʨi33] 「蝉(#192)」 
/ɐi/ [ɐi]18: /ɣɤ33bɐi35/ [ɣɤ33bɐi35] 「中(#464)」、/kɐi33/ [kɐi33]「市場(#289)」(< Ch. 街 19) 
/ɐo/ [ɐo]: /lɐo31ko33u33/ [lɐo31ko33u33] 「ラオ語(#299)」(< L. [ພາສາ]ລາວ [pháasǎa]láaw +ko33u33)、 
   /xɐo31ɐ33/ [xɐo31ɐ33]「よい(#422)」(< Ch. 好 + /ɐ33/ 「動詞接辞」) 
/ui/ [ui]: /vu33kui33/ [v̩33kui33] 「亀(#202)」(< Ch. 乌龟)、/i31ɕui31thɛ55thɔ31/ [i31ɕui31thɛ55thɔ31] 「雨季 
   (#460)」(< Ch. 雨水天 + /thɔ31/ 「季節」) 
/uɐ, uɐ/̃ [uɐ, uɐ]̃: /kuɐ33ʨi33ɕi33/ [kuɐ33ʨi33ɕi33] 「落ちる(#481)」、/xuɐ̃31sɐ̃
55 / [xuɐ̃31sɐ̃
55] 「田ウナギ 
     (#202)」(< Ch. 黄鳝) 
 
3.4 声調  
 最後に声調について概観しよう。ロロ・ポ語の声調は基本的に 55 調、33 調、31 調の 3 種が
認められる。現時点のデータからはロロ・ポ語の tone bearing unit は音節である。語声調的な特
徴は見られない。また緊喉母音は 33 調および 31 調を持つことが多い。 
 以下、例を挙げる。 
 
/55/:  /ʂɐ33ȵi55/ [ʂɐ33ȵi55] 「砂(#116)」、/ŋɐ55ʐo31/ [ŋɐ55ʐo31] 「鳥(#162)」、/vɯ33lɔ55/ [vɯ33lɔ55] 「手 
  に持つ(#60)」 
/33/: /ȵi33/ [ȵi33] 「あなた(2SG) (#483)」、/ɐ33ʨɐ33ŋɐ33/ [ɐ33ʨɐ33ŋɐ33]「何(#491)」、/lɔ33/ [lɔ33]  
      「舌(#20)」 
/31/: /ȵi31/ [ȵi31] 「2(#74)」、/gɤ̰31/ [ɡɤ̰31] 「与える(#363)」、/nɛ̰31/ [nɛ̰31] 「精霊(#357)」、 
  /ɐ33tɤ33ɤ̰55lɔ31gɛ33/  [ɐ33tɤ33ɤ̰55lɔ31ɡɛ33] 「下(#463)」 
 









       [ɤ33bɐi35] 「南(#469)」、 /mɤ33ȵi55ʥo55gɛ55bɐi35/ [mɤ33ȵi55ʥo55gɛ55bɐi35] 「西(#471)」、 








やはり表 2 のようにまとめられよう。 
  表 2: ロロ・ポ語（ムアンシン方言)の音素体系 
ただし、表 2に掲げた分節音の音声上の注意点として以下の特徴が挙げられる。 
(2) a. 子音における相補分布が以下の条件で見られる。
/ɕ/→[s]/_{ɛ, ɐ, ɤ}, [ɕ]/ elsewhere
b. 子音における自由変異が以下のように見られる。
/j/は母音/ɐ/との結合時、[z]と[ʝ]が自由に交替する。
20 35 調を純粋に音素として分析しにくいもう 1 つの問題点は、いくつかの語彙で 35 調が 31 調でも発音
されることがあることである。/xu55mi31bɐi35/ [xu55mi31bɐi35 ~ xu55mi31bɐi31] 「前」など。この点からも 35
調は 31 調が何らかの影響で変調を起こした結果であると分析した方が良いかもしれない。 
[子音] 
p ph b t th d k kh g 
tʂ tʂh dʐ ʨ ʨh ʥ 
m n ȵ ŋ 
f v ʂ ʐ ɕ j x ɣ 
(w) l
[普通母音] [鼻母音] [緊喉母音] 
i ɯ u ĩ ũ ḭ ɯ̰ ṵ 
e ɤ o ẽ ɤ ̃ õ ḛ ɤ̰ o̰
ɛ ɔ ɛ ̃ ɔ ̃ ɛ̰ ɔ̰
a ɐ ɐ ̃ a̰ ɐ̰




  /ʨ/は母音/ɐ/との結合時、 [ʨ]と[ts]が自由に交替する。 
c. 母音における相補分布が以下の条件で見られる。
/i/→[ʅ]/ [+retroflex]_, [i]/ elsewhere
/u/→[v̩]/ [+labiodental] _, [u]/ elsewhere





Ch: 漢語, L: ラオ語, PTB: チベット・ビルマ祖語, SG: 単数 
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 [付録] ロロ・ポ語(ラオス・ムアンシン地区)基礎語彙/ Tentative Wordlist of Lolopho 
最後に付録として、まだ今後の調査結果により分析の変更が求められる可能性もあるが、ロ
ロ・ポ語の基礎語彙データを参考に掲げる。ここに掲げているのは Kato (2008)に挙げられてい
る約 300語に、筆者が独自に約 200語を追加した約 500語の語彙(文例も含む)である。なお、
意味範疇の順序で並べてあることに注意されたい。
番号 日本語 English Lao Lolopho 
1 体毛 body hair ຂົນ gɐ33khu31mɯ33 
2 はだ skin ພີວ, ໜັງ ʥo33ko̰33 
3 骨 bone ກະດູກ gɐ̰31gɐ̰31 
4 血 blood ເລື ອດ ʂi31 
5 涙 tears ນ ້ າຕາ mḛ33ji33 
6 汗 sweat ເຫືື່ ອ kɛ55ji33 
7 膿み pus ຫນອງ(ຟີ ) bi33ji33 
8 つば saliva ນ ້ າລາຍ ɐ̰33ji33 
9 痰 phlegm ຂີ ້ ກະເທີື່ , ສະເຫລດ di55ʨhi31lɐ55thɐ33 
10 頭 head ຫົວ ɤ55dɯ̰33 
11 額 forehead ຫນ້າຜາກ ɣɯ̰33mɯ55ȵi55 
12 髪の毛 hair ຜົມ ɤ55ʨhɤ33 
13 櫛 comb ຫວີ u55pi55 
14 顔 face ຫນ້າ phɐ31mḛ33 
15 眉毛 eyebrow ຂົນຄ ້ ວ mḛ55ʨi55mɯ55 
16 目 eyes ຕາ mḛ33dṵ31 
17 耳 ears ຫູ no55pɐ33 
18 鼻 nose ດັງ no55bḭ33 
19 口 mouth ປາກ me31lɐ̰33 
20 舌 tongue ລີ ້ ນ lɔ33 
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番号 日本語 English Lao Lolopho 
21 歯 teeth ແຂ້ວ ʂɤ31 
22 ひげ beard/ mustache ຫນວດ, ເຄົ າ mi
31ʨḭ33, bo31tsɐ̰33thɐ55 
23 首 neck ຄ lɛ33bɛ̰33 
24 のど throat ຄ , ລ າຄ sɐ̃31kuɐ̃31
25 肩 shoulder ປື່ າ vɛ33phi31ʥɯ33 
26 手 hand ມື lɛ̰31gɯ̰31 
27 右手 right-hand ດ້ານຂວາ ju55lɛ̰31 
28 左手 left-hand ດ້ານຊ້າຢ vɛ55lɛ̰31 
29 腕 arm ແຂນ lɛ̰31gɯ31pu55 




palm ຟາມື lɛ̰31khɐ55thɐ55 
32 手の指 finger ນີ ້ ວ lɛ̰33ẽ55ʐɔ31 
33 手の爪 fingernail ເລັບ lɛ̰33ẽ55sɛ31khu31 
34 胸 breast ໜ້າເອ ກ nɛ̰33mo33tʂo33 
35 乳首 nipple ຫົວນົມ ɐ̰33bɤ̰55ɤ̰55dɯ̰33 
36 腰 waist ແອວ ʥɤ31gɤ̰31 
37 腹 belly ທ້ອງ ɤ̰55pɯ̰33 
38 へそ navel ສາຍບື tha55pɤ31li33 
39 尻 buttocks ກ້ົນ ɕi31du31pɤ̰33 




to defecate ຖື່ າຍໜັກ ɕi31 xo33ji33ɐ33 21 




to urinate ຖື່ າຍເບົ າ, ຍື່ ຽວ ɕi

















to give birth ອອກລູກ, ເກີດລູກ ɐ55ȵi55ʐɔ31xɛ̃31
47 脚 leg ຂາ ʨhi55gɤ̰31 
48 足 foot ຕີນ ʨhi55lɔ55phɛ55 
49 太もも thigh ຂາໂຕ້ bu33pɛ̰33 





calf ບີ ແຄື່ ງ gɤ31pɐ33lje33 
52 筋 tendon ເອັນ, ເສ້ັນເອັນ ʥu31 










to hear, to listen ຟັງ, ໄດ້ຍ ນ bo33ʥo31ɐ33 (聞こえる), dɐ31nɔ33 (聞く) 
56 嗅ぐ to smell ດົມກ ື່ ນ xɤ55tɛ33ɐ33 
57 食べる to eat ກ ນ ʥɔ31 
58 飲む to drink ດືື່ ມ dɐ33 








to put, to place 
in/on ວາງ, ໃສື່ , ຈັດ mɐ
55, ʨi33ti55ʨi33 
62 押す to push ດັນ, ຊຸກ dɤ31, kuɛ̰31 
63 引く to pull ດຶ ງ ʨiɐ33(ɕɛ33lɛ33) 
64 投げる to throw ໂຍນ lo55 




to ladle ຈອງ lɐo31to33le33 (<Ch. 捞 + to33le33) 
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67 歩く to walk ຍື່ າງ (ʥo33mo33) ko33  23 
68 止まる to stop ຢຸດ ɤ33 
69 走る to run ແລື່ ນ pe33 
70 座る to sit ນັື່ ງ ʨhu33 




to cough ໄອ tʂi55   
73 一 1 ຫນືື່ ງ the31 
74 二 2 ສອງ ȵi31 
75 三 3 ສາມ ʂɔ33 
76 四 4 ສີື່ li33 
77 五 5 ຫ້າ ŋɔ31 
78 六 6 ຫົກ ʨho55 
79 七 7 ເຈັດ ɕi31 
80 八 8 ແປດ xɛ̰55 
81 九 9 ເກ້ົາ kɤ33 
82 十 10 ສ ບ ʨhɛ33 
83 十一 11 ສ ບເອົ ດ ʨhɛ
33ti55 
84 十二 12 ສ ບສອງ ʨhɛ33ȵi31 
85 二十 20 ຊາວ ȵi31ʨɛ33 
86 九十九 99 ເກ້ົາສ ບເກ້ົາ kɤ33ʨhɛ33kɤ33 
87 百 100 ຫນືື່ ງຣ້ອຍ the31xo33 
88 百一 101 ຫນືື່ ງຣ້ອຍຫນືື່ ງ the31xo33the31 
89 百十 110 ຫນືື່ ງຣ້ອຍສ ບ the31xo33(nɛ31)ʨhɛ33 
90 千 1000 ຫນືື່ ງພັນ the31tu33 




番号 日本語 English Lao Lolopho 
92 十万 100000 ຫນືື່ ງແສນ the31me31 
93 百万 1000000 ຫນືື່ ງລ້ານ the31fɐ̃33 
94 多い many ຫລາຍ mju31ɐ33 
95 少ない few ນ້ອຍ ȵḭ55ɐ33 
96 すべて all ທັງຫມົດ ȵi31ɕɐ55tɐ33 
97 一人 one person ຄົນດຽວ the31ɣo31 
98 空 sky ຟ້າ mɯ31dɐ31 
99 雲 cloud ຂີ ້ ເຝ້ືອ mɯ55xɯ55 
100 霧 fog ໝອກ tʂi55ji33 
101 太陽 sun ຕາເວັນ mɯ31ȵi33 
102 月 moon ເດື ອນ ɕo33bo33 
103 星 star ດາວ kɛ55ʐo31 
104 風 wind ລົມ mɯ31ɕɛ55 
105 吹く to blow 
ພັດ, ເປົື່ າ (口で吹
く) 
ɕɛ55, mɯ̰55 
106 雨 rain ຝົນ ɐ55mɯ31 
107 降る it rains ຝົນຕົກ ɐ55mɯ31xo33ɐ33 
108 光 light ແສງ ljɐ̃55 (<Ch. 亮) 
109 影 shadow ເງົ າ ɐ
33ji55ɕi31 
110 明るい bright ແຈ້ງ, ສະຫື່ ວາງ bɤ33lɤ33ɐ33 
111 暗い dark ມື ດ nɛ55mɐ̰31 




it thunders ຟາຜື່ າ mɯ31kɯ33   da̰31ɐ33 
114 土 soil, earth ດ ນ mi55dɐ31 
115 石 stone ຫີ ນ lɔ̃33gɛ33 
116 砂 sand ຊາຍ ʂɐ33ȵi55 (<Ch. 沙泥?) 
117 鉄 iron ເຫລັກ xɤ33 
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118 さび rust ຂີ ້ ໝ້ຽງ mɛ55ȵi33 
119 金 gold ຄ າ sɛ33 
120 銀 silver ເງ ນ phju33 
121 銅 copper ທອງ ʥi31 
122 山 hill, mountain ພູ ɣo̰31mɛ31 
123 谷 valley ເຫວ lɐ33khu31 
124 水 water ນ ້ າ ɐ31vu55 
125 湖 lake ໜອງ xɐ̃55thɐ̃33 
126 川 river ແມື່ ນ ້ າ lɐ33mo33 
127 火 fire ໄຟ ɐ31to̰33 
128 煙 smoke ຄວັນ ɐ55khɯ31xɯ55 
129 家 house ເຮື ອນ ḛ55khɐ33 
130 屋根 roof ຫລັງຄາ xe33phɛ33 
131 墓 grave ຫລຸມສົບ li31ba̰33   
132 開ける to open ເປີ ດ phɤ33 
133 閉じる to close ອັດ, ປ ດ pi55 
134 柱 pillar ເສົ າເຮື ອນ kɐ
33jɛ33mo33 
135 扉 door ປະຕູ ɐ55du31 
136 窓 window ປື່ ອງຢ້ຽມ ɐ55du31ʐo31 
137 床 floor ພ້ືນ ti31pɐ̃31 (<Ch. 地板) 
138 鍵 key ລູກະແຈ ʥo33phu33 
139 ござ mat ສາດ mo33thɛ33 
140 布団 covering (ເຄືື່ ອງຄຸມ) bɛ33bɛ33 
141 枕 pillow ໝອນ ɤ55dɯ̰31gɯ̰33 




table ໂຕະ tʂu33tʂu33 (<Ch. 桌桌?) 
144 椅子 chair ຕັື່ ງອີ ້  pɐ33tɤ33 (<Ch. 板凳) 
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to splash water ສາດ ɐ31vu55 ʂi55 
147 ナイフ knife ມີ ດ ɐ55tho31lje31 
148 刀 sword ດາບ, ງ້ າວ ɐ55tho31ʂi33 
149 鎌 sickle ກື່ ຽວນ້ອຍ mɛ55khu33 
150 切る to cut ຕັດ, ປາດ dɐ33ʨhie33(<Ch. 打切?), khɛ31 
151 釘 nail ຕະປູ xɤ33tĩ33 (< xɤ33 + Ch. 钉?) 
152 はしご ladder ຂ້ັນໄດ tshɛ55gɯ̰31 
153 かご basket ກະຕື່ າ tjɐo55lo̰31(<Ch. 吊箩?) 
154 ひも rope ເຊື ອກ tsa55va̰31 
155 棒 stick ໄມ້ຄ້ອນເທ້ົາ bɐ33bu55to33 
156 尾 tail ຫາງ mɛ55tɛ33 
157 つの horn ເຂົ າ zɐ
31ʨhu33 
158 翼 wing ປີ ກ du55lɛ̰33 
159 虎 tiger ເສື ອ jḭ31mɐ̰33 
160 象 elephant ຊ້າງ xo33mɐ̃31
161 ネズミ mouse ໜູ xɐ33mɛ31 
162 鳥 bird ນົກ ŋɐ55ʐo31 
163 飛ぶ to fly ບ ນ bjo33 




to lay eggs ອອກໄຂື່ jɐ31fu33fu33ɐ33 
166 スズメ sparrow ນົກຈອກ ʨhɛ33dɐ33ŋɐ33 
167 カラス crow ກາ ɐ33nɛ̰33 








番号 日本語 English Lao Lolopho 
170 水牛 buffalo ຄວາຍ u33ȵu55 
171 猫 cat  ແມວ u33mi55 
172 牛肉 beef ຊີ ້ ນງົວ ɐ55ȵu31xo31 
173 豚 pig ໝູ ɐ55vɛ̰31 
174 豚肉 pork ຊີ ້ ນໝູ ɐ55vɛ̰31xo31 
175 猿 monkey ລີ ງ xɐ33mo̰31 
176 馬 horse ມ້າ thɐ33mɤ̃
31 
177 ウサギ rabbit ກະຕື່ າຍ thɐ33lo55ʐo31 
178 熊 bear  ໝີ ɣɯ55mɐ31 
179 犬 dog ໝາ  ɐ33no55 
180 吠える to bark ເຫົື່ າ lu33  
181 ヤギ goat ແບ້ ɐ33tʂhɯ55 
182 牛 cattle ງົວ ɐ55ȵu31  
183 鶏肉 meat of chicken ຊີື່ ນໄກື່  ɐ55jɛ̰33xo31 
184 アヒル duck ເບັດ ɐ33mo33pjɐ33 
185 蜂 bee ແມື່ ເຜ້ີງ bjo31 
186 ハエ fly ແມງວັນ jɐ33mi55 
187 蚊 mosquito   ຍຸງ bɯ31ʂi33 
188 クモ spider ແມງມຸມ ȵi55na̰31mo33 
189 ウジ maggot ໂຕໜອນ ɕõ33gɛ33 
190 蟻 ant ມົດ bjo31jo33 
191 蝶 butterfly ແມງກະເບື ້ ອ bɯ31lɯ33 
192 蝉 cicada ແມງຈັກຈັື່ ນ ɐ33no55ʨiɐ̃33ʨi33 
193 ミミズ earthworm ຂີ ້ ກະເດື ອນ ɐ33di33li33 
194 ムカデ centipede ຂີ ້ ເຂັບ pa̰31a̰55ʐo31 
195 蛇 snake ງູ  sɛ
55mɐ̃
31 
196 ヤモリ gecko ຈີ ຈຽມ pɤ33nɛ55xo31 
192
? ??
番号 日本語 English Lao Lolopho 
197 魚 fish ປາ ŋo55ʐo31 
198 エビ shrimp ກຸ້ງ ŋo55ʨɐ33pu33 
199 カニ crab ກະປູ ɐ33ʨɐ33lɐ33 




eel ອື່ ຽນ xuɐ̃31sɐ̃55 (<Ch. 黄鳝)




to fish (with a 
rod) ຕຶກປາ ŋo




to hunt ລື່ າເນື ້ ອ， ລື່ າສັດ xo31gɐ33 je55ɐ55 
205 撃つ to shoot ຍ ງ xo31ba̰33 
206 銃 musket ປື ນສ້ັນ， ປື ນໃຫຍື່ ʨho33ʐo31, ʨho33mo33 
207 殺す to kill ຂ້າ ɕɛ55 




to seed ເອົ າແກື່ ນອອກ gɐ
31 
210 芽 sprout ໜ ື່ zɐ31bḭ33 
211 茎 stem ກ້ານ ʐɐ31ɣɯ31 
212 木 tree ຕ້ົນໄມ້ ɕi33ʥɯ33 
213 葉 leaf ໃບ ŋɐ33phɛ55 
214 幹 trunk ລ າຕ້ົນ ɕi33fɛ33 
215 根 root ຮາກ ɕi33ʨɛ33 
216 草 grass ຫຍ້າ mo̰31 
217 生える to grow ເຕີບໃຫຍື່ jɛ̰31 
218 枯れる to wither 
ຫື່ ຽວແຫ້ງ, ຮື່ ອງ
ໂຮຍ
fɛ33 
219 花 flower ດອກໄມ້ vɛ33lṵ33 





番号 日本語 English Lao Lolopho 
221 ケシ poppy ດອກຝ ື່ ນ jɐ
31jẽ33vɛ33 (< Ch. 鸦烟？+/vɛ33/ 「花」) 
222 とげ thorn ໜາມ ɐ55tʂhu31 
223 豆 bean ໝາກຖົື່ ວ no55ɕɛ̰31 
224 竹 bamboo ໄມ້ໄຜື່  mo55phu31 
225 竹の子 bamboo shoot ໜ ື່ ໄມ້ mo55bḭ55 
226 キノコ mushroom ເຫັດ mɯ33 
227 稲 paddy plant ຕ້ົນເຂົ ້ າ dʐɔ
33dʐɤ33 





corn ເຂົ ້ າໂພດ, ເຂົ ້ າສາລີ  ʂi
55pɤ33 




cucumber ໝາກແຕງ ɕɛ31ʨi55 




pumpkin ໝາກອື  mẽ55kuɐ33 (<Ch. 面瓜) 
234 茄子 eggplant ໝາກເຂື ອ gɐ33li55 




papaya ໝາກຫຸື່ ງ ɕu55pɐ33ʨɐo33 
237 ごま sesame ໝາກງາ o33bɛ33 
238 落花生 peanut ໝາກຖົື່ ວດ ນ li33ti55ɕu33 
239 生姜 ginger ຫົວຂ ງ tʂhɐ31phi31 
240 果物 fruit ໝາກໄມ້ ɕi55ɕɛ31 




mango ໝາກມື່ ວງ 
mɐ̃
55mɤ̃
31ɕɛ31 (<L.ໝາກມື່ ວງ 
màakmuuaŋ) 








tamarind ໝາກກ້ຽງ ɕɐ̃55ʨɔ31ɕɛ31 (<Ch. 酸角＋ɕɛ31) 
194
? ??









sugar cane ຕ້ົນອ້ອຍ lɯ55ɣɯ̰31 
248 キンマ betel nut ໝາກຂ້ຽວ ɕɐ33thɐo31 
249 植える to plant ປູກ gɐ31 
250 鋤 plow ໄຖ mi55 mo31 
251 水田 irrigated field ນາ tɛ33mi33 
252 畑 upland field ໄຮື່ ɕɐ33mi33 
253 焼畑 
slash and burn 
terrace 
— — 
254 油 oil ນ ້ າມັນ ʨhɛ33 
255 塩 salt ເກືອ tʂho31la̰31 
256 砂糖 sugar  ນ ້ າຕານ ɕɐ55thɐ̰31 
257 唐辛子 chilli ໝາກເຜັດ lɐ55tʂi31 (<Ch. 辣子) 
258 茶 tea ຊາ lo31 
259 酒 wine ເຫລົ ້ າ dʐi
55bɛ31 




to cook rice ຫຸງເຂົ ້ າ dʐo
33 pɛ33dʐo31 
262 薪 firewood ຟື ນ ɕi55 
263 鍋 pot ໜ ້ lo33ko33 
264 ゆでる to boil ຕ້ົມ ʨɛ55 
265 焼く to roast ປີ ້ ງ ʨhu33 
266 布 cloth ເຄືື່ ອງນຸື່ ງ phjɐ33lɔ55 
267 縫う to sew ຫຍ ບ na̰31 
268 針 needle ເຂັມ gɤ31na̰31 
269 糸 thread ເສ້ັນດ້າຍ ʨɛ33ʨɤ33 
270 編む to knit ຖັກ mɛ55 ʨhɛ31 
195
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番号 日本語 English Lao Lolopho 








to sun clothes 
ຕາກ, ແຫ້ງ, 
ຕາກແດດ 
(mɛ33) phjɐ33lɤ55, mu33ʨhu33lɤ55, lɤ55fɛ33 
274 服 clothes ເສື ້ ອຜ້າ, ເຄືື່ ອງນຸງ phjɐ33bɛ31phjɐ33lɔ55 
275 帽子 hat ໝວກ u55ʨu55 
276 ボタン button ກະດຸມ lɐ33ɕɛ̰31 
277 靴 shoes ເກີບ ʨhɛ33nɤ33 
278 作る to make ເຮັດ mi33gɐ31 mi33lɔ55 
279 壊す to break ແຕກ bɛ31wɐ33 
280 着る to wear ນຸື່ ງ phjɐ33vɛ̰31 
281 脱ぐ to undress ແກ້ຜ້າ, ບ້ານ phjɐ33lḭ31 
282 道 road ຖະໜົນ ʥo33mo33  
283 村 village ໝູື່ ບ້ານ, ບ້ານ khɐ33 
284 背負う 
to carry on the 
back ເປ້ bɤ
31 
285 買う to buy ຊື ້   (mɛ31ȵi31) vɛ33 27 
286 売る to sell ຂາຍ (mɛ31ȵi31) vu31 
287 得る to get   ໄດ້ ɣo33ɐ33 
288 失う to lose ເຄື ອງຫາຍ mɛ31ȵi31 phi55wɐ33 
289 市場 market ຕະຫລາດ kɐi33 (<Ch. 街) 
290 金 money ເງ ນ phju33, thɐ31jɛ31phju33 
291 裕福な rich ຮັື່ ງມີ tʂhɐ33dʐɐ33bɐ33, (tʂhɐ33)tɐ55fu55 
292 貧しい poor ທຸກຍາກ ɕɔ55me31ɐ33  28 
293 盗む to steal ລັກ khɯ31 
294 話す to speak ເວົ ້ າ, ປາກ dɐ
31pjɔ31, dɐ31pɤ55thɯ33 
                                                        





番号 日本語 English Lao Lolopho 
295 尋ねる to ask ຖາມ, ຂ dɐ31no33, xo33dɐ31no33 
296 答える to answer ຕອບ dɐ31kho55 
297 呼ぶ to call ເອີ ້ ນ ɛ̃33
298 ロロ語 Lolopho language ພາສາ~ lo31lo33ṵ33 
299 ラオ語 Lao language ພາສາລາວ lɐo31ko33ṵ33 
300 漢語 Chinese language ພາສາຈີ ນ
ɕe55ṵ33, tʂoŋ33ko31ṵ33  (< Ch. 中国+/ṵ33/
「ことば」) 
301 書く to write ຂຽນ ʂu55   va̰31  (<Ch. 书 + va̰31) 
302 読む to read ອື່ ານ ʂu55   ĩ33, ʂu55   ɛ̃33  (<Ch. 书 + ĩ33/ ɛ̃33)
303 手紙 letter ຈົດໝາຍ ʂu55  (<Ch. 书) 
304 本 book ປຶ ້ ມ ʂu55pen31 (<Ch. 书本) 
305 紙 paper ເຈ້ຍ thɐ31jɛ31 
306 貼る to stick ຕ ດ ȵɐ55 




story ເລືື່ ອງ, ນ ຍາຍ le33du31 
309 語る to tell a story ເລົື່ າເລືື່ ອງ ku
31li31ku31tɐi35 
310 歌 song ເພງ mɛ31go̰31 
311 踊る to dance ເຕ້ັມ gu33pḛ33(ɐ33) 
312 勝つ to win ຊະນະ, ໄດ້ໄຊ ɣo31wɐ33 
313 負ける to lose a game ແພ້ n33ɣo31 
314 疲れる to get tired ເມືື່ ອຍ ɣɔ31ɣɯ̰33ɐ33 
315 休む to rest ພັກຜື່ ອນ ɣɔ31nɔ55 








to get up ຕືື່ ນນອນ ʨu55ʨhu31to33ljɐ33 
319 死ぬ to die ຕາຍ ɕi33wɐ33 
320 年齢 age ອາຍຸ khɔ55ɕu55 
197
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321 病む to be ill ບ ື່ ສະບາຍ, ປື່ ວຍ ɤ55ȵi31ɕi31 









to talk in one’s 
sleep ເລີ  jḭ
31mi33jḛ33ɐ33 
325 しらみ louse ເຫົາ ɕɛ33, ɤ55dɤ33ɕɛ33, gɐ55di31ɕɛ33 
326 薬 medicine ຢາ  na55ʨhi31 
327 弓 bow ຄົນທະນູ ʨhɛ33 
328 矢 arrow ລູກທະນູ ʨhɛ33mḛ31 
329 名前 name ຊືື່  mĩ31tʂi55 (<Ch. 名字) 
330 父 father ພ ື່  ɐ31bo31 
331 母 mother ແມື່  ɐ33mɐ33 
332 夫 husband ຜົວ ʨhɐ55pho31 
333 妻 wife ເມຍ ʨhɐ̃55gɛ55 
334 息子 son  ລູກຊາຍ ʨhɐ55pho31ʐo31 
335 娘 daughter ລູກສາວ ʐo31mɛ31ʐo31 
336 子供 child ເດັກນ້ອຍ ɐ33ȵi33ʐo31 
337 兄 elder brother ອ້າຍ ɐ33vu33 
338 弟 younger brother ນ້ອງຊາຍ ȵi55mɐ̰31 
339 姉 elder sister ເອື ້ ອຍ ɐ55ʨie31(tʂi33) (<Ch. 阿姐(＋tʂi33)) 
340 妹 younger sister ນ້ອງສາວ nɤ55mo33 
341 祖父 grandfather ພ ື່ ເຖ້ົາ ʨhɐ55mɐ31ku33 
342 祖母 grandmother ແມື່ ເຖ້ົາ ʐo31mɛ31mɐ31ku33 
343 孫 grandchild ຫລານ li55po55 (male), li55mo33 (female) 
344 おじ uncle ລຸງ, ອາວ, ນ້າບື່ າວ 
tɐ55tje33 (<Ch. 大爹), ɐ33vɐ33, ɐ33ʨu55 
(<Ch. 阿舅) 
345 おば aunt ປ້າ, ອາ, ນ້າສາວ 




番号 日本語 English Lao Lolopho 
346 いとこ cousin ລູກອ້າຍລູກນ້ອງ ɐ33ko33ȵi33mɐ31 
347 友達 friend ໝູື່ lɐ31pjɐo31tʂi33ʨhiẽ33 
348 男 male/ man ຜູ້ຊາຍ tʂhɐ33pho31 
349 女 female/ woman ຜູ້ຍ ງ, ແມື່ ຍ ງ ʐo31mɛ31 




Lolopho people ຄົນໂລໂລໂຜ lo33lo55pho31tʂhɐ33 
352 ラオ人 Lao people ຄົນລາວ lɐo31ko31tʂhɐ33 
353 中国人 Chinese people ຄົນຈີ ນ tʂoŋ55ko31tʂhɐ33 
354 医者 doctor ໝ ji33ʂɤ̃
33 (<Ch. 医生)
355 教師 teacher ຄູ, ອາຈານ





shaman ໝ ຜີ ɐ31pe55mɐ31 
357 幽霊 god, spirit ຜີ nɛ̰31 
358 寺 temple ວັດ mi33ɕi33mɐ̰31 




to marry ແຕື່ ງດອງ, ແຕື່ ງ ʥɤ55bɛ31dɐ33 
361 会う to meet with ພົບພ ້ ko33tje55 
362 待つ to wait for ລ , ລ ຖ້າ ɕɐ33lo55 
363 与える to give to ໃຫ້ gɤ̰31 
364 使う to use ໃຊ້ mjɐ31tɐ55 
365 探す to look for ຫາ, ຊອກ (ɐ33tsɐ33tsɐ33) ʨo33 
366 笑う to laugh ຫົວ jɛ̰33 
367 愛する to love ຮັກ lɤ33tɛ33ɐ33 
368 恐れる 
to fear, to be 





to be frightened ຕືື່ ນຕົກໃຈຢ້ານ ʨṵ55tɛ33ɐ33 
370 驚く to be surprised ຕົກໃຈ ʨṵ55tɛ33ɐ33 
199
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to remember ຈືື່ ຈ າ, ລ າລື ກ ɕu55ʨhi31 
373 忘れる to forget ລື ມ n31ɕu55ʨhi31  29 
374 寒い cold ເຢັນ tʂhi55kuɐ33 (冷たい), ʥɛ̰55ɐ33 (寒い) 
375 暑い hot ຮ້ອນ lɯ̰55ɐ33, xɯ55ɐ33 





thirsty ຫ ວນ ້ າ ɐ31vu33  ɕi55ɐ33 30 




delicious ແຊບ nɛ33ɐ33 




sour ສ້ົມ ʨie55ɐ33 
382 辛い pepper-hot ເຜັດ phe55ɐ33 
383 塩辛い salty ເຄັມ tʂho31lɐ31 ʨhɐ33 
384 物 thing ເຄືື່ ອງຂອງ ɐ33ʨɐ33ʨɐ33mɛ31ȵi31  31 
385 大きい big ໃຫຍື່  jɛ31ɐ33 








low ຕ ື່ າ ɤ̰55ɐ33 
389 長い long ຍາວ ʂi33ɐ33 
390 短い short ສ້ັນ ȵu55ɐ33 
391 広い broad, wide ກວ້າງ khuɐ̃33 (<Ch. 宽) 
392 狭い narrow ແຄບ ʨɐ̰31ɐ33 
393 厚い thick ໜາ tho33ɐ33 
                                                        
29この例における否定辞 /n31/は[ȵi31]のようにも発音される。  
30 直訳としては「(水が) 喉渇く」のような表現になっていると考えられる。 
31  この形式は/ɐ33ʨɐ33ʨɐ33/「もの」と/mɛ31ȵi31/「もの」の合成によってできたものと考えられる。 
200
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394 薄い thin ບາງ bo31ɐ33 
395 深い deep ເລ ກ nɛ̰55ɐ33 




smooth ຮາບຮຽງ, ຮຽບ bɛ33ɐ33 
398 粗い rough ຫຍາບ po33ɐ33 
399 丸い round ກົມ lɤ55lɤ33 
400 鋭い sharp ຄົມ thɛ33ɐ33 
401 鈍い dull ບ ື່ ແຫລມ n31thɛ33 
402 尖った pointed ແຫລມ thɛ33ɐ33 
403 色 color ສີ jen31ɕɤ31 (<Ch. 颜色) 
404 赤い red ແດງ ȵi55ȵi33 
405 黄色い yellow ເຫລື ອງ ɕɛ55ɕɛ33 
406 青い blue ຟ້າ lu55lṵ33 
407 白い white ຂາວ phju55phju33 
408 黒い black ດ າ nɛ55nɛ33 
409 緑色 green ຂຽວ lu55ʥɤ31ʥɤ31ɤ33 
410 音 sound, noise ສຽງ ʨho31thɤ33 
411 軽い light ເບົ າ lɐ
33 
412 重い heavy ໜັກ lḭ31ɐ33 
413 乾いた dry ແຫ້ງ fɛ33ɐ33 




soft ອື່ ອນ nu31ɐ33 
416 硬い hard ແຂງ kɯ55ɐ33 
417 満ちた full ເຕັມ bḭ33ɐ33 
418 新しい new ໃໝື່ jɐ31ɕi55 
419 古い old ເກົື່ າ jɐ31li33mɐ31 
420 生の raw ຂອງດ ບ jɐ31ʥɛ31 
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421 熟れた done, ripe ສຸກ mḭ33ɐ33 
422 良い good ດີ  xɐo31ɐ33 (<Ch. 好) 
423 悪い bad ບ ື່ ດີ , ຊົື່ ວ n31xɐo31 
424 難しい difficult ຍາກ pɛ33 ɕo55ɐ33  32 
425 易しい easy ງື່ າຍ pɛ33 ɕi31ɐ33 
426 高価な expensive ແພງ phɤ31khɐ33 
427 安価な cheap ຖື ກ (jɐ31phɤ31) ɯ55ɐ33 
428 清潔な clean ສະອາດ kɐ33ʨi31ɐ33 
429 汚い dirty ເປື ້ ອນ li55thɐ33 












ashamed ໜ້າອາຍ ɕi55tɐ33 
434 愚かな stupid ໂງື່  jɐ31xa31pɤ33 
435 賢い clever ສະຫລາດ ɕõ55tu31ɐ33 
436 速い quick, fast ໄວ lɛ̰31lɐ55 
437 遅い slow ຊ້າ phi31ɐ33 
438 早い early ເຊົ ້ າ nɛ̰
31ɐ33 
439 太った fat  ອ້ວນ, ຕຸ້ຍ lɔ̰31bɤ̰33ɐ33 




old of age ເຖ້ົາ mɐ31(ɐ33) 
442 若い young of age ໜຸື່ ມ le55ɐ33 
443 年 year ປີ  khɔ55ɕu55 
444 今年 this year ປີ ນີ ້  ʨhɛ55nɛ31khɔ55 
445 去年 last year ປີ ກາຍ ɐ31nɛ33khɔ55 
                                                        
32  /pɛ33/は「する」という意味のようである。#425 の「易しい」も同様である。 
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446 来年 next year ປີ ໜ້າ nɛ33xɛ55m31bɐ55 
447 月 month ເດື ອນ ɕo33bo33 
448 今月 this month ເດື ອນນີ ້ ɕo33bo33ʨhɔ55mɔ̰33 
449 先月 last month ເດື ອນທີ ແລ້ວ ɕo33bo33nɔ55mɔ̰33 
450 来月 next month ເດື ອນໜ້າ ɕo33bo33kui31bɐ55mɔ̰33 
451 今 now 




452 今日 today ມື ້ ນີ ້ ɯ55ȵi33 
453 昨日 yesterday ມື ້ ວານ ɐ31ȵi33bɐ55 
454 明日 tomorrow ມື ້ ອືື່ ນ ɐ31ɣɤ̃
33bɐ55
455 毎日 everyday ທຸກມື ້ thɛ31ȵi31thɛ31ȵi33 33 
456 朝 morning ຕອນເຊົ ້ າ ɐ
55nɛ̰33kɐ33 




458 夕刻 evening ຕອນແລງ ɕɐ55ʨɤ31bɛ31 




460 雨季 rainy season ລະດູຝົນ i31ɕui31thɛ55thɔ31 (<Ch. 雨水天＋thɔ31) 
461 冬 cold season ລະດູໜາວ ʥɛ55thɔ31 
462 上 above ເທ ງ xuɐ̃33mɤ31gɛ35
463 下 below ລຸື່ ມ, ກ້ອງ ɐ33tɤ33ɤ̰55lɔ31gɛ35 
464 中 inside ໄນ ɣɤ33bɐi35 
465 外 outside ນອກ ȵɐ55bɐi35 
466 前 front ທາງໜ້າ xu55mi31bɐi35 
467 後ろ back ທາງຫລັງ gu55dɐ55bɐi35 
468 北 north ທ ດເໜືອ gɐ55bɐi35 




番号 日本語 English Lao Lolopho 
470 東 east ທ ດຕາເວັນອອກ mɤ33ȵi55du55gɛ55bɐi35 
471 西 west ທ ດຕາເວັນຕົກ mɤ33ȵi55ʥo55gɛ55bɐi35 
472 遠い far ໄກ mɔ55vi31ɐ33 
473 近い near ໃກ້, ມ ື່  nɛ35nɛ̰33 
474 来る to come ມາ lɛ33 
475 行く to go ໄປ ji33 
476 帰る to return ກັບໄປ, ກັບມາ tɔ55khu55ji33, go̰31lɛ33 
477 入る to enter ເຂົ ້ າ di
31ji33 
478 出る to exit ອອກ dṵ33ji33 
479 登る to climb,to ascend ປີ ນ, ຂຶ ້ ນ ma̰33ti33ɕi33 
480 降りる to descend ລົງ ɤ33ʨɛ33lɛ33 
481 落ちる to fall ຕົກ  kuɐ33ʨi33ɕi33 
482 私 I ຂ້ອຍ ŋɔ33 
483 あなた you, thou ເຈົ ້ າ ȵi
33 
484 彼,彼女 he, she ລາວ ʐɐ31 







you, ye ພວກເຈົ ້ າ nɛ
31kɛ33 
487 彼ら they ພວກລາວ ʐɐ31kɛ33 
488 誰 who ໃຜ ɐ31ɕɛ31 
489 これ this ອັນນີ ້  ʨhɔ55mo̰33 
490 あれ that ອັນນ້ັນ nɔ55mo̰33 
491 何 what ຫຍັງ ɐ33ʨɐ33ŋɐ33 
492 どこ where ບື່ ອນໃດ, ຢູື່ ໄສ ɐ31dɐ33ɤ55ŋɐ33 




494 とても very ~ຫລາຍ xɐo31tu33ɐ33(very good)34 




番号 日本語 English Lao Lolopho 











I am not Lolopho. 
ຂ້ອຍບ ື່ ແມື່ ນໂລໂລ
ໂຜ






I have three 
children. ຂ້ອຍມີ ລູກສາມຄົນ ŋɔ



















I will go to 
Vientiane. ຂ້ອຍຊ ໄປວຽງຈັນ ŋɔ
33 jɔ̃
55ʨɤ̃
33 ji33 bɐ33  ŋɐ33. 38
35 「まだ〜」を表す場合、動詞語根を go55と xɛ31で挟む。
36 /ŋɐ33/はコピュラであると考えられる。
37 「ビエンチャン」はロロ・ポ語では/jɔ̃
55ʨɤ̃
33/の形式となる。
38 /bɐ33/はおそらく未来あるいは叙想法(irrealis)を標示する機能辞であると考えられる。
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